










O. M. 3.265168 por la que se nombra Presidente del
Patronato del Museo Naval a don José María Oriol






O. M. 3.266J68 (D) por la que se dispone pase destinad:
al dique flotante número 2 (Cartagena) el Capitán
de Máquinas don Gerardo Velando Suárez.—Pági
na 2.059.
O. M. 3.267/68 (D) por la que se dispone 'pase a desem
peñar el destino de Jefe de Trabajos y Talleres del
Parque de Automóviles número 4 -el Capitán de Má.
quinas don Isidoro Vila Cardona.—Página 2.059.
O. M. 3.268/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Trabajos y Talleres e Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales el Capitán de
Máquinas don José Martínez Martínez.—Página 2.059.
O. M. 3.269/68 (D) por la que seanombra Ayudante per
sonal del General Inspector del Cuerpo de Máquinas
al Capitán de Máquinas don Nicolás López Santiago.- -
Página 2.059.
O. M. 3.270/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la E. T. E. A. al Capitán de Máquinas don BenjamínMartín Alvariño.—Página 2.059.
[
0, M. 3.271/68 (D) por la que se nombra Jefe del Ser
vicio de Máquinas de la fragata rápida «Temerario» al
Teniente de Mlquinas don Ramón Pérez Escolar.—
Página 2.059.
O. M. 3.272/68 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que al frente de cada uno se indican
los Tenientes de Máquinas que se citan.—Páginas 2.059
y 2.060.
O. M. 3.273/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que al frente de cada uno se indican los
Tenientes Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da que se reseñan.—Página 2.060.
O. M. 3.274/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se expresan los Oficiales Farma
céuticos de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que se citan.—Página 2.060.
Haberes PaskPos máximos.
O. M. 3.275,68 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que respecto a exención del pago de cuo
tas por derechos pasivos máximos conceden las dis
posiciones que se indican al Capitán de Fragata don
Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate. — Pági
na 2.060.
Licencias.
O. M. 3.276/68 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga a la licencia por asuntos propios al Ca
pitán de Máquinas don Francisco Javier Hidalgo Gar
cía.--Páginas 2.060 y 2.061.
Bctfas.
O. M. 3.277/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Ayudante Técnico Sa




O. M. 3.278/68 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Jefe de Máquinas del alji
be «A-1» el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa don José A. Roca Hernández. — Pági
na 2.061.
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Pr,ícticos dt Pucrto.—Nombramientos.
O. M. 3.279/68 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Cádiz al Teniente de Navío de




O. M. 3.280/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Alférez de Navío de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General 'de la Armada don José
García Gómez.—Página 2.061.
DCStillOs.
O. M. 3.281/68 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Hospital de Marina del Departamento Marí
timo de Cádiz el Teniente Médico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
José Antonio Paredes Pérez.—Página 2.061.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.282/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Radiotelegrafista Mayor de segunda al Subteniente
don José Gómez Pérez, y al de Brigada Radiotelegra
fista al Sargento primero don Fernando Baruza Barea.
Página 2.061.
O. M. 3.283/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada al Sargento primero Escribiente don José
Carballo Alvarez.—Páginas 2.061 y 2.062.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 3.284/68 (D) por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Subteniente Contramaestre don Fer
nando García Flores.—Página 2.062.
Haberes Pasivos máximos.
O. M. 3.285/68 por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que respecto a exención del pago de cuo
tas por derechos pasivos máximos conceden las dispo
siciones que se indican al Mecánico Mayor de primera
don Antonio Salceda de Hoyos.—Página 2.062.
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 3.286/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Celador Mayor de segunda de
Página 2.058.




O. M. 3.287/68 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Corrne al Patrón de Cabotaje
de primera clase don Francisco Vidal Pasandín.—Pá
gina 2.062.
Prácticos de Número de Pnerto.—Plantillas.
O. M. 3.288/68 sobre plantillas de Prácticos de Número
de los puertos de San Felíu de Guixols y Palamós.—
Página 2.062.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.289/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina al de segunda don José Marzá Salva. — Pági
nas 2.062 y 2.063.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Reglamentos.
O. M. 3.290/68 sobre beneficios de viviendas al personal
embarcado. Página 2.063.
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval.
O. M. 3.2911/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal del Ejército de
Tierra que se reseña.—Página 2.063.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de una plaza de Celador Instructor de pri
mera clase, vacante In los Servicios Marítimos de la
Guinea Ecuatorial.—Páginas 2.063 y 2.064.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.255/68.—A propues
ta del Patronato del Museo Naval, vengo en nom
brar Presidente del mismo a D. José María Oriol
y Usquijo, Marqués de Casa Oriol.










Orden Ministerial núm. 3.266/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (E.T.) don Gerar
do Velando Suárez cese en el -cometido que actual
mente desempeña y pase destinado al dique flotan
te número 2 (Cartagena) con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 3.267/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Isidoro Vila
Cardona cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Jefe de Trabajos y Talleres del Parque
de Automóviles número 4, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.268/68 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. José Martínez
Martínez cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Jefe de Trabajos y Talleres e Instructor
de la Escuela de Suboficiales, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.269/68 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del General Inspéctor del
Cuerpo de Máquinas D. Manuel Lobeiras Moreda al
Capitán de Máquinas 'D. Nicolás López Santiago,
que cesará en el destino cine actualmente desemp€_.fia.
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.270/68 (D).—Se nom
bra Profesor (le la E. T. E. A., con carácter forzoso,
al Capitán de Máquinas (El) don Benjamín Martín
Alvariño.
El mencionado Oficial cesará en el uso de la li
cencia ecuatorial que se encuentra disf:utando, in
corporándose a la E. T. E. A. el día 1 de septiembre
próximo.




Orden Ministerial núm. 3.271/68 (D). Se nom
bra Jefe del Servicio de Máquinas de la fragata rá
pida Temerario al Teniente de Máquinas (E1) don
Ramón Pérez Escolar, con carácter voluntario, y en
destino de superior categoría, debiendo cesar en el
que actualmente desempeña cuando sea relevado.
Madrid, 5. de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.272/68 (D).----Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a desem
peñar los que al frente de cada uno de ellos se in
dican, con carácter voluntario.
.Don Juan M. Fabregat Sixto.--Jefe del Servicio
de Máquinas de la L. A. S.-20.
Don Gerardo. Sanmartín Leiro.—jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Duero (1).
Don Alberto Monteverde Gavilanes.—Destructor
Almirante Miranda, (2).
Don Francisco Javier Ramos Cervera.—Corbeta
Princesa.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el aparta
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do (1 ) de la Orden Ministerial número
(D. O. núm. 171).
Se incorporará al destino que se le confiere al fi
nalizar la licencia por enfermo que se encuentra dis
frutando.
(2) A efectos de indemnzación por traslado de
residencia. se encuentra comprendido en el aparta
(10 e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
2.242 /5(-)




Orden Ministerial núm. 3.273/68 (D).—Se dis
pone que los Tenientes Médicos del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, que a continuación se reseñan,
cesen en la situación de "expectación de destino" y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Don Francisco Calbo Torrecillas.—Hospital de
Marina de Cádiz.
Don Leopoldo Aranda Calleja.—Hosp:tal de Ma
rina de Cádiz.
Don Vicente Heyrero Sagastume.—Hospital de
Marina de Cartagena.
Don Francisco Barbado Hernández.—Hospital de
Marina de Cartagena.
Don Francisco Rey López.—Hospital de Marina
de El Ferrol del Caudillo.
Don Adolfo Rey Seijo.—Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Garófano Ramos.—Hospital de Mari
na de Cádiz.
Don Antonio Toribio García.—Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
Don Julio Rivera Franco.—Hospital de Marina
de Cartagena.
Don José I. Martínez Portugués.—Hospital de
Marina de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.274/68 (D).—Se dis
pone que los Oficiales Farmacéuticos de la Sección
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada
pasen a ocupar los destinos que se expresan :
Teniente Farmacéutico D. Manuel Galán Ahuma
da.—Se le confirma en su destino en el Laboratorio
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz, para el que fué nombrado por Orden Mi
nisterial número 3.416/66 (D) (D. O. núm. 174).
Cesa como Oficial de Cargo en la Farmacia del
Hospital de Marina del mismo Departamento, para
Página 2.060.
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el que fué nombrado por Orden Ministerial núme
ro 3.416/66 (D) (D. O. núm. 174).
Teniente Farmacéutico D. Carlos Marino Mari
no.—Se le confirma como Oficial de .Cargin en la
Farmacia del Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para el que fué
nombrado por Orden Ministerial número 333/68 (D)
(D. O. núm. 19).
Cesa en el Laboratorio de Análisis Clínicos del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, para el que fué nombrado
por Orden Ministerial número 3.416/66 (D)' (DIARIO
OFICIAL 111:1111. 174).
Teniente Farmacéutico D. Manuel Romero Mas.
Se le destina como Oficial de Carga en la Farmacia
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Teniente Farmacéutico D. Alberto Herreros cie
Tejada y López Coterilla.—Se le destina al Labora
torio de Análisis Clínicos del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
los Oficiales de nuevo ingreso realizarán su presen
tación al finalizar su permiso.







Orden Ministerial núm. 3.275/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata, en situación de
"supernumerario", D. Francisco Suárez-Llanos y Or
tiz de Zárate por estar comprendido en el aparta
do C), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dispues
to en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo que determina la Orden Ministerial de 8 de no
viembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le aplique
los beneficios que respecto a exención del pago de
cuotas por derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 3.276/68 (D). -A peti
ción del interesado, y como resolución a expediente
inccado al efecto, se conceden dos meses de prórroga
a la licencia por asuntos propias que se encuentra
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disfrutando el Capitán de Máquinas D. 'Francisco
Javier Hidalgo García a partir del día 8 de julio delCorriente año.





Orden Ministerial núm. 3.277/68 (D).—Fallecido el día 29 ,de junio último el Ayudante TécnicoSanitario Mayor (Comandante), D. Joaquín Rodrí
guez Piñeiro, causa baja en la Armada.







Orden Ministerial núm. 3.278/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. José A. Roca Hernández cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Jefe deYláquillas del aljibe A-1, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 3.279/68 (D).— Comoresultado del concurso-oposición para cubrir unaplaza vacante de Práctico de Número.existente en el
puerto de Cádiz, se nombra para dicho cargo alTeniente de Navío de la Reserva Naval ActivaD. Juan A. García Brera, que cesará como Co
mandante del buque-aljibe A-8 una vez sea re
levado, pasando a la situación de «supernumerario».








Orden Ministerial núm. 3.280/68 (D).—Cumplido de las condiciones exigidas en el apartado e), artículo 31, del vigente Reglamento provisional para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82),
y modificado por Orden Ministerial núm. 363/63
(D. O. núm. 187), se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad (.12 16 de diciembre de
1966, al Alférez de Navío de la Escala de Com
plemento del Cuerpo General de la Armada don
José García Gómez, que ha sido declarado «apto»
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del
Teniente de Navío de su Escala D. Juan Rafael
Simó Monllor.




Orden Ministerial núm. 3.281/68 (D). -Se dis
pone que el Teniente Médico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada
D. José Antonio Paredes Pérez pase destinado al
Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz cuando finalice el permiso reg:amenta
rio que se halla disfrutando, en cuyo destino pres
tará servicios durante un año, (le" acuerdo'con lo
dispuesto en la Orden Ministerial núm. 5.176/65
(D'. O. núm 293).
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.282/68 (D). -- Paracubrir vacante producida por el Radioteleg-rafistaMayor de primera D. José Villa Domínguez, deconformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales y lo propues
to por el Departamento de Personal, se promueveal. empleo de Radiotelegrafista Mayor de segundaal Subteniente D. José Gómez Pérez y al de Brigada Radiotelegrafista al Sargento primero donFernando Baruza Barea, ambos con antigüedadde 4 de julio de 1968 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafo
nados a continuación (lel último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 9 de julio de 1968.
Excrnos. Sres ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.283/68 (D). 1 :i1-1cubrir vacante producida por pase a
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raro» del Brigada Escribiente D. José Antonio
D'ente Pena, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
y lo propuesto por el Departamento de Personal,
se promueve al empleo de Brigada al Sargento
primero Escribiente D. José Carballo Alvarez, con
antigüedad c:e 10 de diciembre de 1966 y efectos
administrativos _de 1 de julio de 1968, quedando
escalafonado entre los de su nuevo empleo don
Carmelo García-Galán Pérez y D. Ignacio Tojo
Freire.





PaSC a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.284, 68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo inffirmado por la junta Central de Re
conocimientos de Sanidad de la Armada, y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dispone
que el Subteniente Contramaestre D. Fernando Gar
cía Flores pase a "servicios de tierra", con arreglo
a lo preceptuado en el artículo 52 del Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales.
Asim:smo, se dispone que este Suboficial cese en
su actual destino y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en la Comandancia General de la
Base Naval de Canarias.





Orden Ministerial núm. 3.285 '68. — Se dis
pone que al Mecánico M ayor de primera D. Antonio
Salceda de Hoyos, por estar con-Trend:do en el apar
tado C), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (DIARIO
OFICIAL núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y
de acuerdo con lo que determina la Orden Ministe
rial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257),
se le aplique los beneficios que respecto a exención
del pago de cuotas por derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.286/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), y normas de aplicación
determinadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede autorización para contraer ma
trimonio con la señorita María Elena Isla Rodríguez
al Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca clon
Pedro Calaza Pérez.






Orden Ministerial núm. 3.287/68 (D). Sin
desatender su actual cargo de Práctico de Número del
puerto de.Lage, se nombra Práctico de Número, inte
rino, del puerto de Corme al Patrón de Cabotaje de
primera clase D. Francisco Vidal Pasandín.




Prácticos de Número de Puerto.—Plantillo.s.
Orden Ministerial núm. 3.288/68. Como con
seguencia de expediente incoado al efecto, se fusionan
en una sola las Corporaciones de Prácticos de San
Felíu de Guixols y Palamós, bajo la nueva denomi
nación de San Felíu-Palamós, señalándose en plan
tilla un Práctico de Número para ambos puertos, cu
yos servicios quedarán cubiertos por el Capitán
de
la ..Marina Mercante D. Juan Albo Frigola, actual
Práctico de Número de San Felíu de Guixol.c:





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.289/68 (D). Como
comprendido en la Ley de 17 de julio de
1956
(D. O. núm. 160), y con arreglo a las normas
die
tadas por Orden Ministerial de 23 de diciembre
de
1956 (I). a núm. 289), y de acuerdo con lo infor
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mado por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y la Junta Permanente del Cuerpo • de Subofi
ciales de la Armada, se promueve al empleo de Ma
yor de primera (Teniente) de Infantería de Marina,
con antigüedad de 1 de enero de 1968 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de junio de 1968, al Ma
yor de segunda (Alférez) D. José Marzá Salvá, que
dando escalafonado en su nuevo empleo enti e don
Juan Cobo Castro y D. Antonio Macías Cuenca, con
firmándosele en su actual destino.
No asciende el que le precede en el Escalafón por
no reunir las condiciones reglamentarias.




PAT.FONATODE CASAS DE LA ARMADA
Reglamentos.
Orden Ministerial núm. 3.290/68.— El Regla
mento de .\.djudicación y Uso de Viviendas en Arren
damiento para el personal de la Armada en activo,
del Patronato de Casas de la Armada, aprobado porOrden Ministerial número 86/61, de 1 de enero (DIA
RIO OFICIAL núm. 7), concede determinados benefi
cios al í)ersonal embarcado, y habiendo surgido (ludassobre el alcance que dichos beneficios pueda tener,
en relación con el personal que forma parte de loS
Trene Navales de los Arsenales, a propuesta delEstado Mayor de la Armada, y de conformidad con
lo informado par el Patronato de Casas de la Arma
da, venga en disponer :
Artículo único.—Al personal de los Trenes Nava
les de los Arsenales, con excepción del destinado en
buques que tengan nombrado 'Comandante de plantilla, no le serán de aplicación los beneficios que seestablecen en el apartado a) (lel artículo 10 del Re
&meato de Adjudicación y Uso de Viviendas enArrendamiento para el personal de la Armada enactivo.





Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.291/68 (D).--A propuesta del Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, de conformidad conlo informado por la Junta de Recompensas y enatención a los méritos contraídos por el personal del Ejército de Tierra que a continuación se
relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
Yúrnero
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase qu
para cada uno se expresa :
Coronel de Infantería D. Leoncio España Gu
tiérrez.—De tercera clase.
Comandante de Infantería D. Joaquín Fernán
dez Manrique.—De segunda clase.
Capitán de Infantería D. Rafael Serichol Agui
lera.—De primera clase.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobjerno
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Celador Instructor de prime
ra clase, vacante en los Servicios Mar;iimos
de la Guinea Ecuatorial.
Vacante en los Servicios Marítimos de la Gui
nea Ecuatorial una plaza de Celador Instructorde primera clase, se anuncia su provisión a con
curso entre los que pertenezcan al Cuerpo de Suboficiales de la Armada que no hayan cumplido laedad de cuarenta arios el día en que termine elplazo dk presentación de instancias, en el casode que hayan de ser destinados por primera vez
a aquella Administración.
La expresada plaza está dotada con los emolu
mentos siguientes :
1. Sueldo, trienios, pagas extraordinarias yayuda familiar que le corresponda por su categoría en el Cuerpo de procedencia.
2. Incentivo de destino a asignación de residencia, al 200 por. 100 sobre la suma del sueldode su empleo y trienios, calculado todo ello enla cuantía vigente hasta el 31 de diciembrede 1966.
3. Complemento por iresponsabilidad derivada del destino (mando), factor 1,2.
4. Gratificación de servicios ordinarios de carácter especial, factor 4.
5. Indemnización de vuestuario al doble de sucuantía.
6. Devengos de carácter personal : Cruces,premios, vuelo., etc., de acuerdo con las circuns;-tancias que concurran en cada caso.
7. La diferencia que resulte a su favor entreel 96 por 100 de los sueldos y trienios, exceptopagas extraordinarias, establecidos por los artículos 3•0 y 5.° de las Leyes 95 ó 113/1966 y la sumade la gratificación por servicios ordinarios de carácter especial y el incentivo de destino o asig
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nación de residencia, considerando que dicho
96 per 100 no puede ser inferior a 124.000 pesetas
para Suboficiales.
Las instancias, en las que se hará constar el
estado civil del interesado v, en su caso, número
¿e hijos, deberán dirigirse al excelentísimo señor
Director General de Plazas y Provincias 'Africanas
(Presidencia del Gobierno), por conducto del Mi
nisterio de Marina, que cursará tan sólo las de
aquellos que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, y estarán acompaña
das de los documentos siguientes:
a) Copia certificada de la hoja de hechos y
servicios.
b) Informe del primer Jefe del Cuerpo o Uni
dad a que pertenezca el interesado.
c) Certificación facultativa acreditando reunir
las condiciones físicas necesarias para residir en cli
ma ecuatorial, y
d) Cu ant os documentos estimen oportuno
aportar en justificación de los méritos que ale
guen.
Página 2.064.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales el que resulte designado ten
drá derecho a seis meses de licencia reglamenta
ria en la Península, con la percepción íntegra de
sus .emolumentos.
Los viajes de ida y regreso, así como los gas
tos de las licencias reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, sujetándose, ade
más, a las condiciones prevenidas en el vigente
Estatuto general del personal al servicio de las
Administraciones de la Guinea Ecuatorial, apro
bado por Decreto de 9 de abril de 1947.
La presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos, siempre que cumpla las condiciones exi
gidas en el presente concurso, o bien declararlo
desierto, si lo estima conveniente.
Madrid, 10 de junio de 1968.—E1 Director Ge
neral, José, Díaz de Villegas.—Conforme : Lui. Ca
rrero..
(Del B. O. del Estado núm. 164, pág. 10.013 )
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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